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ÏÐÎÁËÅÌÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
 Õàë³àðî âà ìèíòà³àâèé è³òèñîäè±ò ìóàììîëàðè 
  Problems of International and Regional Economy 
Ñ.À. Çàêèðîâà
Èííîâàöèè êàê äâèæóùàÿ ñèëà ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè ñòðàíû
Çàêèðîâà Ñ.À., êàíä. ýêîí. íàóê, äîöåíò êàôåäðû «ÌÝ è ÌÝÎ» ÓÌÝÄ.
Äëÿ ýêîíîìèêè Óçáåêèñòàíà íà ñîâðåìåííîì ýòàïå âàæíî ôîðìèðî-
âàòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó, â êîòîðîé äîìèíèðóþùóþ ðîëü
äîëæíà èãðàòü èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü êàê ôàêòîð, îáåñïå÷èâàþ-
ùèé êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà âûñøåãî ïîðÿäêà. ×òîáû ïðîâåñòè
ñîïîñòàâèòåëüíóþ îöåíêó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ðàçíûõ ñòðàí,
èñïîëüçóåòñÿ èçâåñòíûé ãëîáàëüíûé èííîâàöèîííûé èíäåêñ (ÃÈÈ). Ñî-
ãëàñíî èíäåêñó, èííîâàöèîííîñòü ñòðàíû îöåíèâàåòñÿ êàê ñîîòíîøåíèå
ðàñõîäîâ íà èííîâàöèè â øèðîêîì êîíòåêñòå (èíñòèòóòû, ÷åëîâå÷åñêèé
êàïèòàë, íàóêà, èíôðàñòðóêòóðà, ðàçâèòèå âíóòðåííåãî ðûíêà, ñîñòîÿ-
íèå áèçíåñà) è äîñòèãíóòûõ ïðàêòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ (ðàçâèòèå òåõ-
íîëîãèé è ýêîíîìèêè çíàíèé, òâîð÷åñêèå ðåçóëüòàòû), ÷òî ïîçâîëÿåò
àíàëèçèðîâàòü ýôôåêòèâíîñòü óñèëèé ïî ñîçäàíèþ è ïîääåðæêå íàóêè,
òåõíîëîãèé è èííîâàöèé.
Â 2017 ã. èòîãîâûé ðåéòèíã ÃÈÈ ôîðìèðîâàëñÿ íà îñíîâå 80 ïîêà-
çàòåëåé ñðåäè 126 ñòðàí, êîòîðûå ïðîèçâîäÿò 98% ìèðîâîãî ÂÂÏ è â
êîòîðûõ ïðîæèâàåò 92% íàñåëåíèÿ ïëàíåòû. Ðåçóëüòàòû ðåéòèíãà ïîêà-
çàëè, ÷òî ñòðàíû – ëèäåðû ÃÈÈ ñîçäàëè òåñíî óâÿçàííûå èííîâàöèîí-
íûå ýêîñèñòåìû è äåìîíñòðèðóþò óäèâèòåëüíóþ ñòàáèëüíîñòü ñâîèõ
ïîçèöèé â ãëîáàëüíîì ïðîñòðàíñòâå.
Â óêàçå Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàíà Ø. Ìèðçè¸åâà «Îá
óòâåðæäåíèè ñòðàòåãèè èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Óçáåêè-
ñòàí íà 2019-2021 ãîäû» ïîñòàâëåíà çàäà÷à ïî âõîæäåíèþ Óçáåêèñòàíà
ê 2030 ã. â ñîñòàâ 50 ïåðåäîâûõ ñòðàí ìèðà ïî ðåéòèíãó Ãëîáàëüíîãî
èííîâàöèîííîãî èíäåêñà, ïðè ýòîì óêàçàíî: «Âàæíûì óñëîâèåì äèíà-
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ìè÷íîãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñ-
òàí ÿâëÿåòñÿ óñêîðåííîå âíåäðåíèå ñîâðå-
ìåííûõ èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé â îò-
ðàñëè ýêîíîìèêè, ñîöèàëüíóþ è èíûå
ñôåðû ñ øèðîêèì ïðèìåíåíèåì äîñòèæå-
íèé íàóêè è òåõíèêè» [1]. Óêàçîì óòâåð-
æäåíà «äîðîæíàÿ êàðòà» ïî åå ðåàëèçà-
öèè è öåëåâûå ïîêàçàòåëè èííîâàöèîí-
íîãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí äî
2030 ã. Ãëàâíîé öåëüþ Ñòðàòåãèè ðàçâè-
òèÿ îïðåäåëåíî «ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñêîãî
êàïèòàëà êàê îñíîâíîãî ôàêòîðà, îïðåäå-
ëÿþùåãî óðîâåíü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñ-
òè ñòðàíû íà ìèðîâîé àðåíå è åå èííîâàöèîííîãî ïðîãðåññà» [1]. Òàêèì
îáðàçîì, íàìå÷åíî âíåäðèòü îöåíêó èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ, ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ âûñîêèì ìåæäóíàðîäíûì òðåáîâàíèÿì.
Ñðåäè îñíîâíûõ çàäà÷ äëÿ äîñòèæåíèÿ ãëàâíîé öåëè Ñòðàòåãèè ðàç-
âèòèÿ òàêæå îïðåäåëåíû ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è îõâàòà îáðàçîâàíèåì
íàñåëåíèÿ íà âñåõ óðîâíÿõ, ðàçâèòèå ñèñòåìû íåïðåðûâíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, îáåñïå÷åíèå ãèáêîñòè ñèñòåìû ïîäãîòîâêè êàäðîâ. Êðîìå òîãî,
ïîñòàâëåí âîïðîñ îá óêðåïëåíèè íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà è ýôôåêòèâíîñ-
òè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê, ñîçäàíèè äåéñòâåííûõ ìåõà-
íèçìîâ èíòåãðàöèè îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ïðåäóñìîòðåíî óâåëè÷åíèå âëîæåíèé ãîñóäàðñòâåííûõ è ÷àñòíûõ
ñðåäñòâ â èííîâàöèè, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå, îïûòíî-êîíñòðóêòîð-
ñêèå (ÍÈÎÊÐ) è òåõíîëîãè÷åñêèå ðàáîòû. Óêàçàíî òàêæå íà íåîáõîäè-
ìîñòü ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè, îáåñïå÷åíèå çàùèòû ïðàâ ñîáñòâåííîñòè, ñîçäàíèå êîíêó-
ðåíòíûõ ðûíêîâ è ðàâíûõ óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà, ñîçäàíèå óñòîé÷è-
âî ôóíêöèîíèðóþùåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû. Òà-
êèì îáðàçîì, â äàííîì äîêóìåíòå çàêëàäûâàþòñÿ áàçîâûå îñíîâû áóäó-
ùåãî ýêîíîìè÷åñêîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî óñïåõà ãîñóäàðñòâà, ôóíäà-
ìåíò ðàçâèòèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîãî ïðîèçâîäñòâà â Óçáåêèñòàíå.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè è èíòåãðàöèè
ïðàâèòåëüñòâà ìíîãèõ ñòðàí ìèðà, êàê áîãàòûõ, òàê è áåäíûõ, îñîçíà-
þò, ÷òî ëó÷øèé ñïîñîá ñòèìóëèðîâàòü äîëãîñðî÷íûé ðîñò ÂÂÏ è ïîä-
íèìàòü óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ – ýòî ñäåëàòü ñòàâêó íà ðàçâèòèå íà-
óêè, òåõíîëîãèé è èííîâàöèé [2]. Âàæíî îäíîâðåìåííî ðàçâèâàòü íå-
ñêîëüêî ñôåð: îáðàçîâàíèå, ôóíäàìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ, ðàçðàáîò-
êà èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ÷àñòíûå èíâåñòèöèè. Îñíîâíûìè ðåãó-
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õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, êàê ïîêàçûâàåò ìèðîâîé îïûò, âûñòóïàþò
ôèíàíñîâûå, êðåäèòíûå, íàëîãîâûå îðãàíû, à òàêæå àìîðòèçàöèîííûå
è öåíîâûå ôîðìû ïîääåðæêè.
Â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ìèðà ïðèìåíåíèå ñèñòåìíîãî ïîäõîäà ê ôîðìè-
ðîâàíèþ èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè ïðèçíàíî ïåðâîñòåïåííîé öåëüþ,
îñîáåííî íà ôîíå íåñêîëüêèõ ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ ìèðî-
âîé ýêîíîìèêè:
 êîíêóðåíöèÿ çà êà÷åñòâî ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, ÿâëÿþùàÿñÿ îñ-
íîâîé èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ, ìîáèëüíîñòü âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-
íîãî ïåðñîíàëà, îáåñïå÷èâàþùàÿ ïðîöåññû ðàñïðîñòðàíåíèÿ çíàíèé;
 èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, ðàñïðîñòðàíÿþùèå çíàíèÿ, âûõî-
äÿùèå çà ïðåäåëû îòäåëüíûõ ýêîíîìèê;
 êîíêóðåíöèÿ íà áîëåå âûñîêèõ óðîâíÿõ òåõíîëîãèé, ÷òî ñòèìóëè-
ðóåò ïðîöåññû ñïåöèàëèçàöèè è ëîêàëèçàöèè èííîâàöèé.
Ñòðàíû, ðåàëèçîâàâøèå êîíöåïöèþ ñèñòåìíîãî ïîäõîäà ê ïðîâåäå-
íèþ èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè, ñóìåëè
çà êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè ñîçäàòü
ýôôåêòèâíûå íàöèîíàëüíûå èííîâàöè-
îííûå ñèñòåìû, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ ìå-
õàíèçìû âçàèìîäåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâà,
áèçíåñà, íàóêè è îáðàçîâàíèÿ, è òåì ñà-
ìûì äîáèòüñÿ óâåëè÷åíèÿ îáùåé íàóêî-
åìêîñòè ÂÂÏ. Ðîñò ðàñõîäîâ íà íàóêó â
ìèðå ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 30,7%, îáãî-
íÿÿ ðîñò ãëîáàëüíîãî ÂÂÏ â 20%.
ÔÐÃ, êîòîðàÿ âõîäèò â ÷èñëî ñòðàí-
ëèäåðîâ, èíâåñòèðóåò â ÍÈÎÊÐ è èí-
íîâàöèîííûå ðàçðàáîòêè áîëåå 2,5%
ÂÂÏ, ñòàâèò öåëü óâåëè÷èòü èõ äîëþ ê
2020 ã. äî 3%. Â ôåäåðàëüíîì áþäæåòå Ãåðìàíèè íà 2017 ã. ðàñõîäû íà
îáðàçîâàíèå è èññëåäîâàíèÿ ñîñòàâëÿëè 17,6 ìëðä åâðî. Â ìèðå îíà
çàíèìàåò 3-å ìåñòî ïîñëå ÑØÀ è Êèòàÿ [3].
Íàèáîëüøóþ äîëþ ñðåäñòâ â íàó÷íûå ðàçðàáîòêè âêëàäûâàåò Èçðà-
èëü – 4,21% ÂÂÏ.
Áûñòðåå âñåãî ýòîò ïîêàçàòåëü ðàñòåò â Êèòàå, íàïðèìåð, â 2016 ã.
îí áûë ðàâåí 10,6%, äîñòèãíóâ 1,57 òðëí þàíåé, èëè 234 ìëðä äîëë.
ÑØÀ. Îïòèìèçèðóåòñÿ ñòðóêòóðà èíâåñòèöèé: áîëüøå ñðåäñòâ íàïðàâ-
ëÿåòñÿ íà ôóíäàìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ ïðè óâåëè÷åíèè âëîæåíèé îò
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ è ÷àñòíûõ êîìïàíèé. Ñîãëàñíî 13-ìó ïÿòèëåòíå-
ìó ïëàíó ðàçâèòèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ òàëàíòîâ (2016-2020 ãã.), ê íà-
÷àëó 2016 ã. â Êèòàå â ñôåðå ÍÈÎÊÐ áûëî çàíÿòî 5,35 ìëí ÷åëîâåê [4].




è «òÿíåò» çà ñîáîé âñþ
îñòàëüíóþ ýêîíîìèêó, çàñòàâëÿÿ
åå àäàïòèðîâàòüñÿ ê âûñîêèì
òåõíîëîãèÿì. Âìåñòå ñ òåì
äâèãàòåëåì ïðîãðåññà è äèíàìè÷-
íîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè
ÿâëÿåòñÿ íå âñÿêîå èíâåñòè-
ðîâàíèå â ïðîèçâîäñòâî, à
âûâåäåíèå íà ðûíîê íîâûõ
òîâàðîâ è òåõíèêè.
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Áûñòðî íàðàùèâàþò ñâîþ äîëþ â ýòèõ âëîæåíèÿõ ðàçâèâàþùèåñÿ
ñòðàíû Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè – ñ 29 äî 37%. Íàïðèìåð, îñíîâîé ýêîíî-
ìè÷åñêîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî ðîñòà Òàéâàíÿ ñòàëè òàê íàçûâàåìûå íà-
ó÷íûå ïàðêè, ãäå ñîçäàþòñÿ íîâåéøèå ðàçðàáîòêè, êîòîðûå åæåãîäíî
ïðèíîñÿò â ÂÂÏ Òàéâàíÿ îêîëî 2,5 òðëí òàéâàíüñêèõ äîëë. (îêîëî 81
ìëðä äîëë. ÑØÀ), ÷òî ñîñòàâëÿåò 15% ÂÂÏ Òàéâàíÿ [5].
Ïî÷òè òðåòü ìèðîâûõ ðàñõîäîâ íà íàóêó âêëàäûâàþò ÑØÀ, ïî ïÿ-
òîé ÷àñòè ó Êèòàÿ è ÅÑ, äåñÿòóþ ÷àñòü âíîñèò ßïîíèÿ. Îñòàëüíîé ìèð,
â êîòîðîì æèâóò äâå òðåòè ÷åëîâå÷åñòâà, îïëà÷èâàåò ìåíåå ÷åòâåðòè
ñîâîêóïíûõ ðàñõîäîâ íà èññëåäîâàíèÿ. Äàæå ñòðàíû Àôðèêè âñ¸ ÷àùå
äåëàþò ñòàâêó íà èññëåäîâàíèÿ è èííîâàöèè, ñòàðàÿñü âûáðàòüñÿ èç
áåäíîñòè.
Âíåäðåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé â ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî, êàê
ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ïîçâîëÿåò îñóùåñòâèòü êà÷åñòâåííûé ïðîðûâ íà
ìèðîâîì ðûíêå òîâàðîâ è óñëóã. Êîíêóðåíòîñïîñîáíûìè â äàííîé ñôå-
ðå ñòàíîâÿòñÿ ëèøü êîìïàíèè íåñêîëüêèõ íàèáîëåå ðàçâèòûõ ñòðàí, à
îñòàëüíûå ðàçâèòûå è ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû îáðå÷åíû íà ïàññèâíóþ
ðîëü ïîëó÷àòåëÿ, ïîòðåáèòåëÿ íîâûõ òåõíîëîãèé.
Â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé êîìïëåêñ îïðåäåëÿåò
ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò è «òÿíåò» çà ñîáîé âñþ îñòàëüíóþ ýêîíîìèêó, çà-
ñòàâëÿÿ åå àäàïòèðîâàòüñÿ ê âûñîêèì òåõíîëîãèÿì. Âìåñòå ñ òåì, äâèãà-
òåëåì ïðîãðåññà è äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ÿâëÿåòñÿ íå áåç-
äóìíîå èíâåñòèðîâàíèå â ïðîèçâîäñòâî, à âûõîä íà ðûíîê íîâûõ òîâà-
ðîâ è òåõíèêè. Â ãðóïïó ïðîèçâîäñòâ ñ òåõíîëîãèÿìè âûñîêîãî óðîâíÿ
îáû÷íî âêëþ÷àþò ïðîèçâîäñòâà, îáåñïå÷èâàþùèå âûïóñê íàóêîåìêîãî
ïðîäóêòà, ðàññ÷èòàííîãî íà ìàññîâîãî ïîòðåáèòåëÿ. Ñîçäàíèå è øèðî-
êîå ðàñïðîñòðàíåíèå íîâûõ ïðîäóêòîâ, îêàçàíèå óñëóã, îáåñïå÷åíèå
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ñòàíîâÿòñÿ êëþ÷åâûìè ôàêòîðàìè ðîñòà
îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà, çàíÿòîñòè, èíâåñòèöèé, âíåøíåòîðãîâîãî îáî-
ðîòà, óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè, ýêîíîìèè òðóäîâûõ è ìàòåðèàëü-
íûõ çàòðàò, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è ïîâûøå-
íèÿ åãî ýôôåêòèâíîñòè. Âñå ýòî ïðåäîïðåäåëÿåò êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü
ïðåäïðèÿòèé ñòðàíû íà âíóòðåííåì è âíåøíåì ðûíêàõ, óëó÷øàåò ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ñòðàíå.
Â îñíîâó òèïîëîãèè ñòðàí ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà óæå áåðåòñÿ íå ñî-
ñòîÿíèå âîîðóæåííûõ ñèë è ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè, à ñïîñîáíîñòü
ïðîèçâîäèòü ïðîäóêò ïî âûñîêèì òåõíîëîãèÿì. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ
ñòðàíû äåëÿòñÿ íà ñûðüåâûå, òîâàðîïðîèçâîäÿùèå è ñîçäàþùèå íàó÷-
íûå çíàíèÿ è âûñîêèå òåõíîëîãèè. Ñòðàíû ïîñëåäíåé ãðóïïû ÿâëÿþòñÿ
ìèðîâûìè ýêîíîìè÷åñêèìè, òåõíîëîãè÷åñêèìè, íàó÷íûìè è âîåííûìè
ëèäåðàìè.
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Â Óçáåêèñòàíå ðåàëèçóåòñÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà èííîâàöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè, îñíîâíîé öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå
óñòîé÷èâîãî ñáàëàíñèðîâàííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè íà îñíîâå ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ
ðîñòà èííîâàöèîííîãî ñåêòîðà è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîèçâîäñòâà,
âûõîäà èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè íà âíóòðåííèé è âíåøíèé ðûíêè,
ïðîöåññà èìïîðòîçàìåùåíèÿ íà âíóòðåííåì ðûíêå.
Â 2017 ã. áûëî ñîçäàíî Ìèíèñòåðñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí, îíî ïðîâîäèò åäèíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëè-
òèêó â ñôåðå èííîâàöèîííîãî è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóá-
ëèêè Óçáåêèñòàí. Ñòàë äåéñòâîâàòü Ôîíä ïîääåðæêè èííîâàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ è íîâàòîðñêèõ èäåé êàê öåíòðàëèçîâàííûé èñòî÷íèê ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ èííîâàöèîííûõ èäåé è èõ ðàçðàáîòêè, ñ èñïîëüçîâàíèåì
ïðîçðà÷íîé ñèñòåìû îò÷åòíîñòè ïî ïðîâîäèìûì èññëåäîâàíèÿì. Áûëè
ïðèíÿòû íåñêîëüêî ïîñòàíîâëåíèé Ïðåçèäåíòà Óçáåêèñòàíà Ø.Ìèðçè-
¸åâà, êîòîðûå ñòèìóëèðóþò ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â
ðåñïóáëèêå, â òîì ÷èñëå Ïîñòàíîâëåíèå Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáå-
êèñòàí ¹ÏÏ-3365 îò 01.11.2017 ã. «Î ìåðàõ ïî äàëüíåéøåìó óêðåïëå-
íèþ èíôðàñòðóêòóðû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé è ðàçâè-
òèþ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè», Ïîñòàíîâëåíèå ¹ÏÏ-3674 îò
19.04.2018 ã. «Îá îáðàçîâàíèè Öåíòðà ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé ïðè Ìè-
íèñòåðñòâå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí», Ïîñòà-
íîâëåíèå ¹ÏÏ-3682 îò 27.04.2018 ã. «Î ìåðàõ ïî äàëüíåéøåìó ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû ïðàêòè÷åñêîãî âíåäðåíèÿ èííîâàöèîííûõ èäåé,
òåõíîëîãèé è ïðîåêòîâ», Ïîñòàíîâëåíèå ¹3698 îò 7.05.2018 ã. «Î äî-
ïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìåõàíèçìîâ âíåäðåíèÿ èí-
íîâàöèé â îòðàñëè è ñôåðû ýêîíîìèêè», Ïîñòàíîâëåíèå ¹3697 îò
7.05.2018 ã. «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ðàçâè-
òèÿ àêòèâíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè»,
Ïîñòàíîâëåíèå ¹ ÏÏ-3855 îò 16.07.2018 ã. «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ
ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè êîììåðöèàëèçàöèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷-
íîé è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè», Ïîñòàíîâëåíèå ¹ ÏÏ-3899
îò 06.08.2018 ã. «Î ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû èí-
òåãðàöèè íàó÷íîé è èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè».
Ñòèìóëèðîâàíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé è èííîâàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ñîçäàíèå ýôôåêòèâíûõ ìåõàíèçìîâ âíåäðåíèÿ íàó÷íûõ è
èííîâàöèîííûõ äîñòèæåíèé â ïðàêòèêó, îðãàíèçàöèÿ ïðè âûñøèõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòàõ
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ íàó÷íî-ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ëàáîðàòîðèé, öåíòðîâ
âûñîêèõ òåõíîëîãèé è òåõíîïàðêîâ – âñå ýòî íàïðàâëåíî íà ðàçâèòèå
ñôåðû îáðàçîâàíèÿ è íàóêè.
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Â Ñòðàòåãèè äåéñòâèé ïî
ïÿòè ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëå-
íèÿì ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Óç-
áåêèñòàí â 2017-2021 ãã. [6] îï-
ðåäåëåíû ìåðû ïî ñòèìóëèðî-
âàíèþ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñ-
êîé è èííîâàöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè, ñîçäàíèþ ýôôåêòèâíûõ
ìåõàíèçìîâ âíåäðåíèÿ íàó÷-
íûõ è èííîâàöèîííûõ äîñòè-
æåíèé â ïðàêòèêó, îðãàíèçàöèè
ïðè âóçàõ è ÍÈÈ ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûõ íàó÷íî-ýêñïåðèìåí-
òàëüíûõ ëàáîðàòîðèé, öåíòðîâ
âûñîêèõ òåõíîëîãèé è òåõíî-
ïàðêîâ [7]. 
Â 2020 ã. äîëþ ïðîäóêöèè
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñ-
ëåé ïëàíèðóåòñÿ äîâåñòè äî
31%, à äîëþ ïðîèçâîäñòâà èí-
íîâàöèîííîé ïðîäóêöèè – äî
22%. Çàòðàòû íà íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ðàáîòû îòíîñèòåëüíî ÂÂÏ äîëæ-
íû äîñòè÷ü ê 2020 ã. 3%. Ïðîãíîçèðóåòñÿ, ÷òî äîëÿ èííîâàöèîííûõ
çàòðàò, êîòîðûå ðàñõîäóþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè, áóäåò
óâåëè÷åíà äî 5% ê 2020 ã. [8].
Îñîáóþ çíà÷èìîñòü ïðèîáðåòàåò íàëàæèâàíèå âçàèìîâûãîäíîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà áèçíåñà è ãîñóäàðñòâà â èííîâàöèîííîé ñôåðå. Óçáåêèñ-
òàí, áåçóñëîâíî, èìååò â íåé áîëüøèå âîçìîæíîñòè, ïîñêîëüêó ñòðàíà
ñóìåëà ñîõðàíèòü ñâîé íàó÷íûé ïîòåíöèàë: óðîâåíü è îáúåì èññëåäîâà-
íèé, ïðîâîäèìûõ íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè ïðè ïîääåðæêå ãîñóäàð-
ñòâà, äîñòàòî÷íî âûñîê. Â ðåñïóáëèêå çàðåãèñòðèðîâàíî îêîëî 400 îðãà-
íèçàöèé, ïðîâîäÿùèõ íàó÷íûå èçûñêàíèÿ. Ñðåäñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî
áþäæåòà âûäåëÿþòñÿ íà ãîñóäàðñòâåííûå íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ïðîãðàì-
ìû â ðåàëèçàöèè êîòîðûõ åæåãîäíî ó÷àñòâóþò îêîëî 150 íàó÷íûõ, îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ îðãàíèçàöèé. Îêî-
ëî 35% âûäåëåííûõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðèõîäèòñÿ íà ôóíäàìåíòàëü-
íûå èññëåäîâàíèÿ, îêîëî 56% – íà ïðèêëàäíûå ïðîãðàììû è 9% – íà
èííîâàöèîííûå ðàçðàáîòêè [9].
Íàó÷íûé ïîòåíöèàë Óçáåêèñòàíà ñîñòàâëÿåò áîëåå 36 òûñ. ÷åëîâåê,
èç êîòîðûõ 2549 äîêòîðîâ íàóê, 9254 êàíäèäàòîâ íàóê è áîëåå 15,7 òûñ.
èññëåäîâàòåëåé. Íàó÷íî-èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû âåäóòñÿ â 45 íàó÷íî-
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ïðèîðèòåòîâ ðàçâèòèÿ íà èííîâàöèîí-
íîé îñíîâå; âî-âòîðûõ, ñîçäàíèå
ìåõàíèçìà çàïóñêà è ïîääåðæêè
èííîâàöèîííî ïåðñïåêòèâíûõ êîìïàíèé,
â òîì ÷èñëå â ñðåäå ìàëîãî áèçíåñà è
÷àñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà; â-
òðåòüèõ, îöåíêà èñòî÷íèêîâ
èííîâàöèîííîãî ðîñòà â ñôåðå
ïðîìûøëåííîñòè íà êîòîðûå ìîæåò
îïèðàòüñÿ ñòðàíà â áëèæàéøåé è â
äîëãîâðåìåííîé ïåðñïåêòèâå; â-÷åòâåð-
òûõ, óñòðàíåíèå èíñòèòóöèîíàëüíûõ
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èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòàõ Àêàäåìèè íàóê Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí,
36 âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ Ìèíèñòåðñòâà âûñøåãî è ñðåäíåãî ñïå-
öèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 34 íàó÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ Ìèíèñòåðñòâà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, 30 íàó÷íûõ è âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ Ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî è âîäíîãî õîçÿéñòâà, 79 íàó÷íûõ è èííîâàöèîííûõ öåíòðàõ,
à òàêæå â ïðîåêòíûõ, îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ îðãàíèçàöèÿõ, íå âõî-
äÿùèõ â ñîñòàâ ìèíèñòåðñòâ [10].
Â Óçáåêèñòàíå ñîçäàí ðÿä íîâûõ íàó÷íî-èííîâàöèîííûõ ñòðóêòóð –
Öåíòð ãåíîìèêè è áèîèíôîðìàòèêè, Ìåæäóíàðîäíûé èíñòèòóò ñîëíå÷-
íîé ýíåðãèè, Öåíòð âûñîêèõ òåõíîëîãèé ñ ó÷àñòèåì Êåìáðèäæñêîãî
óíèâåðñèòåòà. 
Íåîñïîðèìûì ïðåèìóùåñòâîì Óçáåêèñòàíà ÿâëÿåòñÿ èìåííî ñòåïåíü
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Ïî óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ Óçáåêèñòàí ñòî-
èò â îäíîì ðÿäó ñ ðàçâèòûìè ñòðàíàìè ìèðà. Â îáëàñòè ïîäãîòîâêè êàä-
ðîâ ðåñïóáëèêà îñóùåñòâëÿåò ïðîãðàììíûé ïîäõîä, â ðåçóëüòàòå êîòî-
ðîãî ïîýòàïíî îñóùåñòâëÿþòñÿ ðåôîðìû íà âñåõ ñòàäèÿõ îáðàçîâàíèÿ.
Åæåãîäíûå ðàñõîäû íà îáðàçîâàíèå â
Óçáåêèñòàíå ñîñòàâëÿþò 10-12% ÂÂÏ, ÷òî
ïî÷òè â 2 ðàçà ïðåâûøàåò ðåêîìåíäàöèè
ÞÍÅÑÊÎ (6-7%) ïî ðàçìåðàì èíâåñòè-
öèé â îáðàçîâàíèå, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû [11].
Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, 38% íàñå-
ëåíèÿ Óçáåêèñòàíà, èëè 12,5 ìëí èç 32
ìëí ÷åë., – äåòè è ìîëîäûå ëþäè â âîçðà-
ñòå îò 10 äî 30 ëåò. Â 2016/2017 ó÷åáíîì
ãîäó â 65 âóçîâ ñòðàíû ïîñòóïèëè 62 907
ñòóäåíòîâ, èëè 0,5% ìîëîä¸æè ñòðàíû. Äî
2021 ã. Óçáåêèñòàí íàìåðåí óâåëè÷èòü êî-
ëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ íà 20%. Ïëàíèðóåòñÿ òàêæå âíåäðÿòü íîâûå ñôåðû
îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè ýêîíîìèêè è ðàçâèòèÿ
ñòðàíû. Â 2017-2021 ãã. Óçáåêèñòàí íàìåðåí ïîòðàòèòü 1,7 òðëí ñóìîâ
(èëè 458,7 ìëí äîëë. ÑØÀ) íà ðàçâèòèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ [12].
Òàê êàê Óçáåêèñòàí íàõîäèòñÿ â íà÷àëüíîé ñòàäèè èííîâàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ, îñíîâíîå áðåìÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ëîæèòñÿ íà ãîñóäàðñòâî.
Îäíîâðåìåííî ãîñóäàðñòâî âûñòóïàåò è êàê îñíîâíîé ðåôîðìàòîð, àð-
õèòåêòîð áóäóùåé íàöèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû. Ó÷èòûâàÿ
îãðàíè÷åííîñòü ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî óâåëè-
÷èòü îáúåì ðàñõîäîâ íà ÍÈÎÊÐ è íà îáðàçîâàíèå â êðàò÷àéøèå ñðîêè





òîëüêî ãîñóäàðñòâî, íî è
ñàìè îòðàñëè, ïðåäïðèÿòèÿ,
ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñ-ñðåäû.
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Åæåãîäíî áîëåå 60% ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà âûäåëÿåòñÿ íà ñîöè-
àëüíûå íóæäû, îäíàêî îñíîâíàÿ ÷àñòü ýòîé ñóììû íàïðàâëÿåòñÿ íà ñðåäíåå
è ñðåäíåñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå, â òîì ÷èñëå íà îáåñïå÷åíèå ó÷àùèõ-
ñÿ ìîäåðíèçèðîâàííûìè ñîîðóæåíèÿìè, à âûñøåìó îáðàçîâàíèþ, êîòî-
ðîå âíîñèò îñíîâíîé âêëàä â èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå, äîñòàåòñÿ ìàëàÿ
÷àñòü ýòèõ ðåñóðñîâ (5,5%) [13]. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïî÷òè âñå øêîëû, ëè-
öåè è êîëëåäæè â ñòðàíå óæå äîñòàòî÷íî îñíàùåíû ñîâðåìåííûìè òåõ-
íîëîãèÿìè, áûëî áû ðàçóìíî ïåðåðàñïðåäåëèòü ãîñóäàðñòâåííûå ðàñ-
õîäû íà îáðàçîâàíèå â ïîëüçó âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, à èìåííî: ñîçäà-
âàòü èííîâàöèîííûå èññëåäîâàòåëüñêèå öåíòðû è ôèíàíñèðîâàòü èííî-
âàöèîííûå ïðîåêòû ïðè âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ðåñïóáëèêè.
Õîòÿ Óçáåêèñòàí îáëàäàåò ïðåèìóùåñòâàìè â îáëàñòè óðîâíÿ îáðà-
çîâàíèÿ íàñåëåíèÿ, âñå æå ïî ÷èñëó èññëåäîâàòåëåé è äîëè ñîâîêóïíûõ
ðàñõîäîâ íà ÍÈÎÊÐ â ÂÂÏ ðåñïóáëèêà çíà÷èòåëüíî îòñòà¸ò îò äðóãèõ
ñòðàí. Ïîäòâåðæäåíèåì ýòîìó ñëóæèò îòíîñèòåëüíî íèçêèé ïîêàçàòåëü
äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè íà äóøó íàñåëåíèÿ è îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîå
÷èñëî ïàòåíòîâ è íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé íà äóøó íàñåëåíèÿ. Íóæíî îò-
ìåòèòü çíà÷èòåëüíîå îòñòðàíåíèå ïðîìûøëåííîãî ñåêòîðà îò ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ èííîâàöèé è, ñëåäîâàòåëüíî, îò ïðàêòè÷åñêèõ íóæä îòå÷åñòâåí-
íîé ïðîìûøëåííîñòè â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ åå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè. Â
èòîãå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ÍÈÎÊÐ íèêàê íå ñâÿçàíî ñ ïîòðåáíîñòÿìè
ðûíêà, ïîýòîìó âîçíèêàþò òðóäíîñòè ïðè ïðàêòè÷åñêîé êîììåðöèàëè-
çàöèè ïðîèçâîäñòâà è îáåñïå÷åíèè íåîáõîäèìûìè èíâåñòèöèîííûìè
ðåñóðñàìè. Ðàçìåð èíâåñòèöèé â ÍÈÎÊÐ â ÷àñòíîì ñåêòîðå â îáùåé
äîëå âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè âåñüìà íèçîê ïî ñðàâíåíèþ ñ
äðóãèìè ñòðàíàìè.
Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è ðàçâèòèÿ Óçáåêèñòàíà íà èííîâàöèîííîé îñíî-
âå íåîáõîäèìû ñëåäóþùèå ïðåäïîñûëêè: âî-ïåðâûõ, ÷åòêîå îïðåäåëå-
íèå ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ ðàçâèòèÿ íà èííîâàöèîííîé îñíîâå;
âî-âòîðûõ, ñîçäàíèå ìåõàíèçìà çàïóñêà è ïîääåðæêè èííîâàöèîííî
ïåðñïåêòèâíûõ êîìïàíèé, â òîì ÷èñëå â ñðåäå ìàëîãî áèçíåñà è ÷àñòíî-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà; â-òðåòüèõ, îöåíêà èñòî÷íèêîâ èííîâàöèîí-
íîãî ðîñòà â ñôåðå ïðîìûøëåííîñòè, íà êîòîðûå ìîæåò îïèðàòüñÿ ñòðà-
íà â áëèæàéøåé è â äîëãîâðåìåííîé ïåðñïåêòèâå; â-÷åòâåðòûõ, óñòðà-
íåíèå èíñòèòóöèîíàëüíûõ ïðåïÿòñòâèé íà ïóòè èííîâàöèé, äåôîðìè-
ðóþùèõ óñëîâèÿ íîðìàëüíîé êîíêóðåíöèè è ñâîáîäíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà íà âíóòðåííåì ðûíêå.
Ïîòåíöèàëüíûìè äîíîðàìè èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ Óçáåêèñòàíà
ìîæíî íàçâàòü êðóïíûå êîìïàíèè è áàíêè, êîòîðûå â îñíîâíîì ïðèíàä-
ëåæàò ãîñóäàðñòâó. Òàêèå êîìïàíèè, êàê «GM Uzbekistan», ÀÊ «Óçàâ-
òîñàíîàò», ÎÀÎ «Íàâîèàçîò», ÃÀÊ «Óçíåôòåãàç», èìåþò äîñòàòî÷íî
Ñ.À. Çàêèðîâà
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òåõíè÷åñêèõ è ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èííîâàöèîí-
íûõ ïðîåêòîâ, ïðè÷åì íå òîëüêî â ñâîåé ñôåðå, íî è ìîãóò ôèíàíñèðî-
âàòü èííîâàöèîííûå ïðîåêòû ñóáúåêòîâ ìàëîãî áèçíåñà, ñòàðò-àïîâ è
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ. Äëÿ ýòîãî íóæíî ðàçâèâàòü èí-
òåãðàöèþ ìåæäó êðóïíûìè êîìïàíèÿìè è ñóáúåêòàìè ìàëîãî áèçíåñà,
âóçàìè è èññëåäîâàòåëüñêèìè öåíòðàìè. Äàííûé ïðîöåññ óæå íà÷àëñÿ
íåñêîëüêî ëåò íàçàä, îäíàêî èíòåãðèðîâàíèå ìåæäó óêàçàííûìè ñåêòî-
ðàìè ïðîèñõîäèò î÷åíü ìåäëåííûìè òåìïàìè. Ìåæäóíàðîäíàÿ ïðàêòè-
êà ïîêàçûâàåò, ÷òî óñêîðåíèå ýòîãî ïðîöåññà – îäíà èç ñàìûõ ãëàâíûõ
äâèæóùèõ ñèë èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ.
Íàöèîíàëüíûå áàíêè òàêæå äîëæíû áûòü âîâëå÷åíû â ýòîò ïðî-
öåññ. Êðîìå ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîòíûõ êðåäèòîâ, îíè ìîãóò âûñòóïàòü
è êàê äåëîâûå ïàðòíåðû. Äëÿ ýòîãî îíè äîëæíû íàïðÿìóþ ôèíàíñè-
ðîâàòü èííîâàöèîííûå ïðîåêòû è ñòàðò-àïû êàê ïàðòíåðû, áåðÿ íà
ñåáÿ ÷àñòü ðèñêà, íî â òî æå âðåìÿ áûòü îñíîâíûìè ïðåòåíäåíòàìè íà
îïðåäåëåííóþ ÷àñòü áóäóùèõ ïðèáûëåé èëè èìåòü ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè. Â ýòîì ïëàíå áàíêè äåéñòâóþò êàê èíâåñòèöèîííûå áàíêè èëè
âåí÷óðíûå ôîíäû.
Êàê ïîêàçûâàåò îïûò ðàçâèòûõ ñòðàí, â ôèíàíñèðîâàíèè èííîâàöè-
îííûõ ðàçðàáîòîê äîëæíî ó÷àñòâîâàòü íå òîëüêî ãîñóäàðñòâî, íî è ñàìè
îòðàñëè, ïðåäïðèÿòèÿ, ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñ-ñðåäû. Áîëåå øèðîêî ìîãóò
áûòü èñïîëüçîâàíû è èíñòðóìåíòû êîñâåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà îáúåìû è
íàïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, à èìåí-
íî: óìåíüøåíèå íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû (âû÷åò ðàñõîäîâ íà ÍÈÎÊÐ),
ëüãîòû ïî ñòàâêàì íàëîãîâ, ðåãóëèðîâàíèå òàìîæåííûõ ïëàòåæåé, îñ-
âîáîæäåíèå îò íåêîòîðûõ ïëàòåæåé â áþäæåò îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿ-
òåëüíîñòè â íàóêîåìêîé ñôåðå. Êîñâåííîå ñòèìóëèðîâàíèå èííîâàöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè ìîæíî ïðîâîäèòü ïóòåì ââåäåíèÿ ñèñòåìû ñòàíäàð-
òîâ, â òîì ÷èñëå ñîöèàëüíûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ, êîòîðûå âûíóæäàþò
áèçíåñ èñïîëüçîâàòü òåõíîëîãè÷åñêèå è èíûå èííîâàöèè.
Îäíàêî ïîêà íàçâàííûõ ìåð íåäîñòàòî÷íî. Äëÿ ñîçäàíèÿ óñëîâèé
ñòðóêòóðíûõ ïðåîáðàçîâàíèé â ýêîíîìèêå è áîëåå ïîëíîé ðåàëèçàöèè
åå èííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëà, äëÿ îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ íàóêîåì-
êîãî ïðîèçâîäñòâà íåîáõîäèìî ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ïðÿìîãî áþä-
æåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ èííîâàöèé, ê êîòîðîìó îòíîñÿòñÿ (à) ñìåòíîå
ôèíàíñèðîâàíèå íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ÿâëÿþùèõñÿ áþäæåòíûìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè, (á) ãîñóäàðñòâåííûé çàêàç íà ïðîèçâîäñòâî è ïîñòàâêó
íàó÷íîé ïðîäóêöèè, (â) áîëåå øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå ãðàíòîâ íà íàó÷-
íûå èññëåäîâàíèÿ è ïóáëèêàöèÿ ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåííûõ èññëåäîâà-
íèé, (ã) áþäæåòíîå ñóáñèäèðîâàíèå îðãàíèçàöèé, ôîðìèðóþùåå èííî-
âàöèîííóþ ñôåðó è êîììåðöèàëèçàöèþ ãîòîâûõ èííîâàöèé.
Ïðîáëåìû ìåæäóíàðîäíîé è ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
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Ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ, ïîä÷èíåíèå åé ïîëèòèêè ýêî-
íîìè÷åñêèõ ðåôîðì, ïðåîáðàçîâàíèé â ýêîíîìèêå è, íàêîíåö, òàêòèêè
êîíêðåòíûõ äåéñòâèé âî âñåõ ïðîÿâëåíèÿõ ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè îáùå-
ñòâà, ïðåæäå âñåãî â ôèíàíñîâî-êðåäèòíîé, íàëîãîâîé, èíâåñòèöèîí-
íîé ñôåðàõ, äîëæíû ñòàòü ãëàâíûì ïðèîðèòåòîì ðàçâèòèÿ Óçáåêèñòàíà.
Ýòî ïîçâîëèò ñòðàíå çàëîæèòü îñíîâû èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è
îïðåäåëèòü ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøåãî óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû.
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